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Cleweland Six.
Clemeland Eix on huomattama
uutuus tämän muoden automarkkinoil-
la. Ollen ainutlaatuinen maunu luo-
tassaan, on se saamuitanut suuren me-
nekin muissa maissa, esim. naapuri-
maassamme Ruotsissa
Clemeland Six autossa on 6-sylinte-
rinen 15 Hm erikoista L-päätyyppiä
olema moottori, jonka käynti on aiman
märähdyksetöntä Samalla on se ihme-
teltämän taloudellinen, polttoaineenku-
lutus kun suorastaan on ennen kuulu-
mattoman mähäinen moottorin moimak-
luuteen nähden
Suorastaan taänteentetema uutuus
autotekniikan alalla ja samalla ihan-
teellinen saamutus on Clemeland Tix
auton kestusmoitelujärjestelmä, jota ei
löydy millään muulla automerkillä maa-
ilmassa. Onhan teknillisesti ainoa oi-
kea toneosien moitelutapa se että moi-
teluöljy johdetaan liikkumiin toneosiin
juuri niiden liitteessä ollessaan. Was!a
tällöin moidcian olla marmat siitä, etlä
moiteluaine lemiää tasaisesti yli toto
moideltaman pinnan.
Clemeland maunuun on sentiihden so-
mitettu erikoinen testusmoitelulaite. jo-
ta saadaan ajaessatin toimimaan
malla main eräsiä nastaa maunutorin
pohjalla Putkiston mälityksellä lemiää
moiteluöljy kaikkiin runnon eri osiin ku-
ten ohjauslaitteisiin, nimeliin tuula-
laatereihin. tappeihin y.m, kaikkiaan 2!»
eri rungon osaan Voitelun tarkistus
on sitäpaitsi erittäin helppo, joten moi-
telun marmuus on taattu
Tämän uudistuksen merkityksen oi-
maltaa tnn mertaa Clemeland auton
moitelujärjestelmää muissa käytettyyn,
joka, ollen epämiellyttämii ja aitaamie-
pä, useimmiten laiminlyödään aiheut-
taen runnon liikkumien elimien pikai-
sen kulumisen
Kosta Clemeland Sir edelleen on wa-
rusteltu nelipyöräjarruilln jotka suu-
resti lisäämät ajomarmuutta setä ma
talapamerentailla, mikä taas yhdistet-
tynä mannun pituuteen ja erikoisen hn
miin joustimiin antaa mannulle miel-
lyttämän, sysäyksetömän. äänettömän
ja joustaman kulun, moitanee Cleme-
land Sir, autoa ritim yhtenä
neimpana maununa tämän muotisillä
automarkkinoilla

